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Mí» »•»»« i .'. oíiü ' .- i .:; i ' t l 
SeMuérib*.* ' '«te 'pei^He^i i^' lSl^<>¿t*¿<'%3<^3r<*«MJIOKS&HSÍNÓ é SÍ' ra. el semestre y 30 el trimestre pagmloi anticipados. Los ánúncios so imertarán 
ai "o c c : tsmedio'^il ñwiípiiñi' lf i ' iNigiii l i irieij .y mi rwrthíw-pwiTorqiie-iio*!» sean.; ¡,i i 'mxvnv ,v) ¿«S sV -¿vAsV. 
Luego quet í í Sret . J i l é l d t i í y SecrélarUs rí'ciliaii los immrñt ¡el I M I i n 
iimh&i a l disfriláiic dTipoi)<lrá<¡ qiijks' f j t jw ejtmiiliiiff» él « I » de 
duiiSe petmáyecirú hmla'ñl rtnbmdel número tigmeiM. 
"' hit Séicrtlariók cmdiirúti de m>stXat}to$1ltyc'tiná^<:ot¿¿aantthtitl\>rdnlad!i' 
mnte nnm.sH.encuiideriiucion.iiue deberS'vérlnéárié 'cádh •iñé'C—EI16olJ¿i'¿a-
(lo-rV¥edí/o7Élíbés':0,>jJ' l'í j , t ' .MIMO n lnom í.l J i b w l * 
" i • 
':PA iÍTB" ÓlsÉG^At. "I 1 c í a q ú e TÍ; ¿ J e r ^ ttlfa^igñanéia '^"tiíéker'U^d Que'Sisli^re'sóliiciÚTi 
^ i . - í ^ ^ - - ; ' . . . . r i : . - L ' - . - . r . j j - . . á : _ , - i . . . i ^ í i o i i i i m ü | . j : i ; ; } l s im í f t i u » u'.v. 
P i i s io iÑcü DJIL CONSEJO DE.MINISrtOS. i) 
S. M . lá Kéi'na nuestra Sonora ¿ oooio raspecto rós^rtM^nces y 
bros rara'evrtaigqútf síespanilaii;. Í8&8J'P «o o í ;* '?»/» " 
en etipsouras oqpica.ids a.i.i mo , . y( .•.ji'.MjGjbjijjfjjjr accKii i i i ta)^^; , 
-'.)7| •iiti x i i i qn Yp tenUkCerbe fó . , ^ \ r , 
ú t i i i u i i i . o ' üi'.'iv. '¿'i ¿l . i i : . ! •-\ í-m J;'I 
• , • (fe »»í< 
- u i i on t»»ji us. ' r i ó n o s ; oiio s i l ¡'••'•> 
•9 }n ( . 8ü ) i t i ' . tNAy^94> l ' > ' 0 . !> I-TÍÍ ' I , 
, • ' ^ , - ¡ « •. >•,•• ; | p l ¡ r , ^ s : f i ^ 3 - a ¿ B e I « y ^ , ; r e - i ^jj^r^fiSíjl^ai^iji 
^Ueirf iOBreRNO-OB^ROVHíCrivTi-eogerr-todos- lqjrosortbis-^ . o a B | a l t 8 i ^ , * 8 S r j M ^ W t i d ¡ c ' ñ f e 
•= i,.. = .v .:, natiiraleza. o%tqoiera.«tie .sea-j ^ ^ ' y ^ j ^ ó ^ R ^ s W 
i j"!'.:3. v v . ' . v i A . - Í Í J Í . -i^t^riiiinp 
''¡'üé 
o h . ( n á í j j i « I o n •,i¡l'JiW!ia i ¡ o i ( ! n ! i ; i 
p e t ó 3? ojos ' n é g r o s / ' n a r i z j r e j j á -
Á?1'ü'M'lrft?tt P.9S:'>)[.C!*.rff •Ü íflílfi^ua, 
Ygl^j' iaorBnp'3i) íp.#fe^ 
_ . _ , , . . . . » - -:v • . — . . * (ff8ttt|Sra'iít;pMS,^l(A'riosIñilixir 
- ¿ & J t o ^ ® ú ¿ M m g ^ ^ y clHÓsvcíé;, s u . a i á t r l t a ' oopfwí)je , ,aÍ 
Gobernación con ficha 15 a s í « c - ^ prohibid i d autoriz^'.U-en, su oa- ¡ jiíojéíó,'q'ií'e se aeo'npaa-iBíi •' 
I m l mécommicá l a • • J O a L r á r i l é n ^ s S S u í v e i f i a y c i B i a . V o i g v . ^ - T a m - • < 7 Á ' i f e { r ' d e | , ' t i e & m , l i w e u r « ' l " 
SiffUiettlil* H ! • 'fb í hÍAn wi t i l : i i . i \ V ^ I S AafimTil.'i^'nl _í r * i l h , ^ ¡i J .^Vl . ' l O i l - . i j ^ i . . ^ 
• «Uifo de los prinoipale; 
de l a ¡Ádininistraeign ~ 
•con,cuidadoso esmero g r a p a - ^ censur i ü e novelas e ' -Mipresa , ¡ ti i i ia ye? á los que se 
- g ^ i o n - d e l l c ^ ; sin^Levurlolque s ¡ ' én^¿? | érmVno 
' e ^ p e n d é r i n í é n Ij iVjl i t i^enq^ 
" r ^ ' ^ u é ' ó t r é s i j l a i a j a ^ 
P K ^ M Í H ^ V ^ S ^ Í W ^ ^ ^ S ^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ m i a i o o n í l u c í n v i 
Jcón^ébúéiiciás, f |Jtalé^seinbjran^o,, ,t)y;ip;ir%nlj^nír ! Íos . ; ( ine3 ¡ qaeuel V 
Slr" ¡' miniglrados.'^les', exiíj'iréjjíai res; 
i8n,r ¡! p'iiliVAbíliiiaitiíua có'rré'sporiilai 
cprazpa-. ¡ • * ! i J , n . . . . i ^ . t v » i « ' W - . - ^ . ' 'v.a . .-A--.-
est^siRre^encioiies! . . , 
'.. • l " " ( n . c í . --..i1.,.EI¡fiobi)riiaUoi' ncciilontat, 
ATalbntinieertiora.i - i i i í r . i í i ; ; : 
¡ ! ) i 6 a l v i h . i > i v . i i ) ¡ I ; B I 
j Muno.l..rrííÉaoCÍiDO :<&.'• f. 
'nom^réWe'i 'románces'ééesn'é^ 'peiVilienftMsdé'éste Gb'jier'iió;' pro-
^ w ^ m M M m ^ ^ ' 1 1 - - ' 3 • í , • - " -1 ^ ' - ^ x ' 
J t e r t A O O % cpn: órofusiq^ ^ 
' . p ó r í p i é a í u i n ó s j y . ^ j f t W p í j i - ^ T i x í í . . , 
'ti)s^'roiái^uc;Bsf'dedic^ „ 
' j Ü é n t A A í ' é . M i ^ ^ 
n'oraiitesjr senaalas', que se M ! j ^ ? , . , ; j g a $ p ^ 3 % l M 0 t íesprJwnwt'li 
bañzá hectuis qile solo'merecen brande ocretMar cuit l i p i v s e / í -
ü i i u j o n a u i o í i i i i i n v ju^TiOín'U'i: fmi ' 
. fi(,BL-..G.QB:ili,VAU.ORv 
.8031 ciboiiw-ftPedBa E U c e s j S 
Sems. 1 
Eatado soltara, oSoio jaraala-
Seccion Je orden público. -Negociado 1.' 
M !JíC,.-,I)i;Úin..o32C. ,r.¡ .c 
Habiendo.vdesaparecido do l a 
casa paterna é l a o de .lu lio p r ó x i -
•móa/piisttdo, ?.eÍ! íniilQ J u l i a n ^ e r -
nantlez.ittitu ral ÜeíPnjares. de ilos 
.OtaMs,H/yj \bnyi í s . ; séüas)á:cóht ir 
-nuiioionisei-éspnes 'n,v,encargo"-.'á 
-los Aleiililés¡'iGii»ril¡a ¿ m i iy,,rur 
iral y.i.doúlás dtóptíndiehtes', def.esié 
iCJobierñbjprocodjinbá i s ú ^ b u s c a y 
.'deténcioiKíremitiéndole'iVcasoi Jda 
ser liallado;uli'Aloalcle;,deL citado 
p u e b l o . r d i i K i « w a . » / . '.i-' Í!I.-..¡ 
Leon .27 de Agosto de 1808. 
'-'••'ni'ií*' í - iEJj.Gpbcroador accidental, 
.1 ' V a l e n t í n Corberá. 
.i';.1 ^ ó d • l^aflW,'' éí.thÍAjf«iíÍl^j8, 
'color tHgiVehV, 'peló; Wégrd, visto 
'pá'n ta lón de patío '• rcjjí)' e'st'rii'ido1, 
'eUiUet^'dB^tlp'''^!íié1)d«di^>ñ^ 
•grói; ^ giir/a' flié pelo ^¡¿j'a négifa', 
ibo^ó>'giííbsJn¿¿r'(is,'Éb^]a'de pái ib 
astu:dillbnsin e'sbiáviáál 'éi media 
JúsS'.! WJ-¡-KJ¡.;I B.. 
I:!' f . t i l Ji'.-;i.-w fl.iÉiJ,(, 
¡,..i,¡Ordenpdbl.ico.,4Negociado,).*. 
'' fiíim. S S I . ' 
• « S W t f V - l . i 'UU . ' J^j.: , u ( ¡ , , v r , l 
-^iHabiéndosD'i ausentado; dol-.Ití-
¡gari-: dioinéstioo,! oAngela - .Koinati 
nutural da Valderrey,' cuyas, se.-
(üiis-so esiir.esahyjlos Sres . iÜAlca l -
des. Guardia ciyilj y i r u r a l ' y de-
. m á s i d e p u n j l i e n t e s - d e i i n i r n u t o i i -
j daij, prpaedérán! A¡sa' buscay c a p -
tura,- p o n i é n d o l e 4 dispos/oion .de 
est&.Go.bierno oiisp .ile ser habido. 
Leono29 <Agpstp,18Q8.,; ¡ ; t s u v 
„ Kt JJobei nador accidental, 
' V a l e n t í n Cérberd. 
Edad do1 S7 a ü o s , estatura r e -
- g ü U r , iv:iste: un: manteo de bl im-
' qui!ta!..a¡5ul,.jus.tillo rdelÍTOistáo 
pj i i l^í ingronlt ia /soi i io i i ts i 'pü-aelo 
bíwoartt^dftjj '¿«i i o¡iif ¿ w » 
, ..Oj:4?n p(lS!¡f9,!-í!ciHc¡ad9 
N A * . S28. 
j j - o s Sros. AlcaWes, GuarJiaf l i -
^ y rura l pro'e&lerdii á l a í f ^ ; 
, S Í n , v p ( i i | # l o ' ; unasi 
d i s p ^ é í ^ P ^ o T é r . í t t e z W p ñ ! 
mera instancia del partido de l a 
Nava del Kev , que los reclama. 
L e ó n 28 Agosto 1808. 
El Goberiuidor acclj<nlal, 
• ••* — - » - • — V a l e n t i n - e e r b e r d r - " 
i - • l ' ' t - . i i ío i - inn . i i ' ; P'.'i.í'ip '.iMU; 
/Sííídi Í¿« fei caballerías. 
.áft.flflfttlicierrafla, í ie(p jj^rclp dOí 
alzada la cuerda escasa. 
.Otra-.inula sin nombre, deedad 
tauibien cerrada, pelo negro, de 
•l^'tñísíai1 'afe'di í 'cUh1 eott i i '^ifé'-
"'íiti'itíacbii) 'de'.'cüát:fb'1aflos,de 
"é'dá'd'dé SÍ i s l iuartás ^ 'médiá a'p'ai'-
zada, peKÍ'tiitgft ii'6n';bláTircbNéá'é!l 
vientre, colin-y-pobre de cascos. 
*. > IIV.I;ÍII.»I<I/. i i ' i ' r , ^ | n i i ' i l r u ' i ' i ' . 
lif 
Orden pSlilíco.—Nosóciado Z. ' 
I K ' l i l i . ! . ' . i b « S l ' i - i . i n ' i ' - i . r i ! « 
.0,Ií?!T!f)i.'03TjíS"?/lí(l')l 
Militares y patriotas'miiortos 
campana, ba cabido en suerte di 
chb premio á Dofla Josefa Madj 
del C i r m e n Llovateras. hijií^lijí 
U ^ j p l H l t t ó d o . A l c : i l ( r ^ ' o n s u % - ^ ' 
oficial, d¡jú&len ddT&'^iréclóf 
yeheKj^0y1Ile7ilas Mfe^Lcadqyy.. 
/.olerías para que Bej/fé'^'£0icid\ 
déla iuleresada. León mOejígói-} 
tu de 1808. " 
'A 
tego de cotidkiunes bajo las cuales se saca á pública subasta el su-
9''n'4k& hasta fin de Ju¿ " ' : • • • ••• ••• 
^cQtm&wcion te espre. 
vfec íMs de £emllcincia,K . Í ¿i,., „ m. g, 
í fEoi i i i c iosBS CfK| 
- i / j e - « jjuwtca suoasia et su* 
JuM0 de l 8 ü 9 , de losartlottlosde coinsumogue 
<-eS^ t, « m t/esií/io d ^ i Estableci^eniohpro-
-líIibsiSreis!' Alcaldes, 'Guttrijiaoi-
' v f l ^ r n r a i í ' y o ü é m á s ' d e p e n í l i e n i -
-t¿s|,ife1'«»t8 !tíobiei;iio proéederSn 
& '•Ur ibúsca iy captara» doilbsi su -
gUtóS Iqne' ¿ 'cont inuación' 'se « s -
•présím.S'p'oniendúlosáídis^osicion 
'del1 Juz^mlo de ^riiuerii.'inst*ncia 
'de EiiiBafltízá coii: la s seg i i r ida 'dés 
'deli'Mas'iiasólde^erJhaUidds.'l •>••? 
León 80 Agosto 1808. .< ' ;• :• ! 
' . I . oMf.tA. <>!/ t e . « ' « . i 
fíl Gobernador accMUntal, 
'•:", ,,íl 'i l ;Viil^nt¡n Cerbertf. 
Sugelos ¡/^e^s^egun las^  cédulas. 
: .An.toijio ¡PisaJi y, Borja , ¡natural 
.dé.'^farfizpna', .'dé1 Á r a g o n . ' d e i #5 • 
aa'os,cle. éiía^^ y, )$gaj\, l a ¡cé'du'la 
'¿¿¡"^jK '|^s'tjít.ura,..r^g»iaT.,.,!p'elp 
iiegi;o(, ].6¿ ys' ijl.., iij'íjrb.á ^ poblaüa', 
de~nó lia'be'rias í i iodéfnás , ' f^c lva 
19 de Marzo de 1868. 
Eamon Barjas Uugal (en la c é -
dula' 'se 'dice- Rojási'LugHl) edad 
46 ailos, e s ta t i i raL^ta , pelo ne -
gro, ojos castados, nariz larga , 
b á r i á poblada; loara'fe'dohda i Ico-
. ' lortt í iguéilo,: óoniuha'oioaitr iz 'en 
-et carrillo, dereclib 7 • ' ! ' 
••' •Hrfpedidií l a c é d u l a ' e n 17 de 
•dé Míirzo dS. 1867; 
i ((Jipriano''Pisa ¡Swja . -Msol tero , 
- natacal 'de' Val t iarra' íde 'Navarta 
de >B¡1 ufióSjinó tiene bédulav ¡ 
" ¡l'odb's gitanos "tratantes ' « n 
v e s t í a s , üin Üonhicilio'fijo. ¡ 
' . E l •'Gúb<rna(Iof,¿ccldentiil,i / p' 
" 'Valentin' t ' e r b e n S . ' -
, : . r í I . « r / . • : ; . : ' i : ! i •, 
GOUlErlYO Di LA rnOVINCI.l DE Z»H*G0Zi. 
. • M < - 'V -.viAñ: ' • ' - ly. ' i1. .'.i.A 
" L a proximidad del dia' se f la lá -
j(|bj.papi3la, ap^tu.M ffl ipúblie^.^e 
.j¡j | Íxpoí i ¡c iph^áragónesau pue^e 
ser causa en e l e s í a d o ' c n q u e j i ¿ y 
se encuentran las obras del local 
destiiia'db')! aciu'él'lbb¿eto, de que 
algdnoá'crea'n'ijüb'sé ap lazará p:i- . 
r a mas j a r d q _ e | _ g r a u concurso ' 
que se prepara. j 
; dad d é otro g é n e r o en que no h u -
biera comprometidW;t;mtos inte-
reses , ; esta s u p o s í c i o p , aunque 
Jsiém|pVé y é y u d i c i S l ! ' ' puesto'' ;q.üe 
'KúWen^és^rioljVstíiá^r'ía' í imi ipnl i I 
'ahfirá' a l p:ii'sJ'qu'é:|na'l'wfa.zad'ó ; 
-j . ' . ' i '^ •^f iag 'ysú hómli're 'cbn?os'tf- ' 
•••>: | ^ m m f pr W m 
, 1 . * ' ^ w t l ^ ^ J ^ ^ t i M p I v M ^ k é l M M a ^ i » ^ 
/que han dejsuuiinistrarse^en l a cantidad q ü e se figura, sin' Ii'mita-
bion.^lguha, y a fuere mayor 6 menor que la calculada, y e l tipo que 
sá cada' uno corresponde, serán los siguientes: 
sAa ú ^ § s s s s s 2 
g - . i - f - - g - p - § - | -
: ' ^ ' K * ' ¡'¿/'•Cu'1'' !-,',',P-i'-"Ójl'!ei;í 
v§ >•% 
-B-H-BT-B'-B' ra 
f.ffMnO', O O C6 (6 o* 
> - . & . - > • _ « _ > . . . _ t ! . _ > _ 0 . 
« V " * ? « n i . '•'<S''vi'',>l)?i'-'i!'l'io3^''8»!' i " 
31' 
Jo-, ip •:=•'.<<» 
I O S > 
;;Í! ra.. ^ . 
•.i-i(aSi;.:|.->. 'gi ig' u-.-: 
. í í i i ' i í i ' i M . a a aeiv'o 
1 Í-IO r j í r s ^ p x i Í'JM> 
' ¡/'.oíi'iri «•tígs'.'irua;» 
J|p i; i ' d m . j j 
. .'..looiiinnib ««li'iiajj.fonfl 
i i íU irEni» . ! , - ' , íW . ' - i^ii ' io aod o o a i P í S9;i/g. f[ifii 
..;r:p- i s a - l i S . £¡.-(S:"¿gUB2»g £ 
¡.'.•ií'. -.-"^'ci-.'fe^tViiíi Vclg; Íil<i3 
o. : s: 
Oí 
HA01BXD.V. — N B C j O C U D O UMCO. 
• : i l in ié l aortei celebrado e n í M a -
dridi leí 1 d ía .28 ^awi . u d j u d i í a r [el 
^ « e a j ú j delBSr).escudos Tconcadido 
b'suntó ;íflqfúé fep'ej'a^rícáge'r'el . -_ 
'fru'tfí'ae'ísns áfatós 'y'sác'r i t ié ios! ; ' 
Mja, . ^ ^ ...,.-.¡...„...,.„ M „ S ; g — 
^ft1 S S ' i " ' " " i - ' - 1 " ' ' : i---'»» ,<s"o 
í.í.á:!.'S«.tk.V8i.S8.¡8<.'gi(8"'K 2- g - ^ ' - g ^ ' 
•••!T...¡íg:ilí - . ' a ' J t í . i i l l . g i ' . - I I H B • • 3' 
' ^ flB • 
.., .IÍn!tMf'^'y'WEa';!»W<«ír',á4e '.;•(& fi¿-,u « ¡ ¡ÓB(¡B - t i - ' . s í S ^ B ' ^ S B ' 
'déti>'"üItOiKil"iMi'Ma 'StíoelfeVV'lie J ¡" .¡t f, ' i j j j v ¿..¡j •!?•.? ¡¿M 3 ' ' ^ 
"iíreido"dé! iriüdé'b'ef.' ;co,inbl'Au,tí)i .I".,,''.11:','. , ' , , ' t » J -i •.••• ¡r..'. ^ ¡ . . j i i - í i h . 
ridád'•süpenbr;1d6<.íá: prpV,itlciá', 
•(lésyaiiefce'r',tó'd!Ís' liis''alitlas 'que 
fsobré e l / p á r t i c u l a r ' puedan á b r i -
'giirseV 'h'aciérido pú'b'lícjoÜó'láin^ 
'né' fa '¿ las 'Solemne, gfiie és/t ih td-
inadas 'tb'diis las .ilispos'iciónés pa-
r a l á termiriacióri de, ía's':'6'brai 
liast'a en p '^s' m á s ínfl inós 'dbia^ 
l í e s ' y que :hallán(lbsb Jja en Za^-
"r.i^üía müc'hós d é los productos 
qiió han' dé 'figurar jén 'J i Éitpbf-
s¡e¡qhi',^jftuét'cbfaktity^en'iin'.ín'i-
mérís'ó'nurnero He preo'iósds' y va-
riados, objetos;. ; l a . i n a u g u r a c i ó n 
de aquelljti coni,todU;lá esplendi-
dez que su importancia exige 
t e n d r á lugar irreüi i s iü lemente e l 
día q ú i n c o í d e Sé t i e iubre p i ó x i m o 
venidero. . . 
Con e s t a ' m a n i f e s t a c i ó n no c a -
.jjep/¡,yai jcopjsturiis. acer^ca ^e l a 
pósibjiiclad d.e;q4qie p l j i^ ig p.ü-
.^ í í co ^p ,¿1 (lia ,prefijfido ;el jfié.rtáL-
|in'eh'4e/qi)e.s? i w t a . i y upa .ye? 
jaléj^dp; ^¡jdo 'íifíDai> ;has^a ,los 
.jíjji» ^'¡¡elpsps, gie.,proiiieto•••g^fi 
, cesen^ ppf, cp'¡4pleto, ggqpllas.Jiue 
.yae i i , Jo^ucps iy» w>. tendiii^iji j u s -
i j jndoiá .r i j t jrgt ' iaJss ^nfiniam-
te'g'inerécerian cuando menos una 
pocb ihoriróía caUQcacion. 
Zarcea í&dejAgosto de 1868. 
—Antonio de Gandal i ja . 
..8-. ' " • O - O - -'CJI 1' 
© o* "o" 
.Bi.! 
_ / v V ' w : 
& ''SI' Sl'^cr 
r¡:i f!*.:!;.^ ... 
•«•.5»,»ff.'A!: 
,0' 
Jiii.flll'lüy . í i l i U ' 
& íi-S'<|isV«ji 
.• .S. . f 'J 
.'J3MiS !,• 
••'a <!?r!.. 
• a:-3"' 
„ , . , , - - - - - 'pór ' la Supe. 
aasíde' lfPGaf ¡dad' y .' el <m<i infatradór1 del 'rtíism'ó™ E n ' 'é l ' i M ' & s 'no 
portún^ménl 
bai'ta'y ebpago de su i tnpbrté'sé ve|r¡ficárA pót l i^niüMídátlés íyénci ' -
e l ' ív iérnés b n c é 'de>Setiétribré 'pWxÍD(io, se Uaifán'^rt p í i f e o s i ' o ^ f f a l b s 
'^n^Mjgaeei^áriiiOifold; 'pefy ^ p ^ i / ( l o M ^ i ^ Í K > ^ ^ l ' ^ b ^ m . 
d«teni)inb.'>el Pr)é3ÍdeU4erde'1á''8úba'st!i: 
• AA^.Si ^íosgastbs'.ae'esc'rjtüráíy «ul^' iérl i ' i fó' t i^jM-i l f i is tM»-
-tj í távaMvcomo d e v t o t r e é á r ' ^ ú n i cetóá isiíiiai'é''efi;la'®í«arÍii''aéHIa 
-Jant». .v\ s . . - • . : . . ' , . . ' • ' > VÍVAA i f - ) . - , T ' i n i r ( ) r . ' ? " i f i ¡ ^ ( r i | . i W * * x [ i M i Junta, 
-. Áe;'. ^6e-VBrifloárá'se>á'i*aato'eiite'iÍá''i 
^tiiwlpf pOfelmiambVSrteti ^lé ^uedsí'fi 
áéifihda-i 
' é a M t ó : ™ * " • ? , " " • ' ': • • ' ' " ' ' • • ' • •" 
'• síi'l'!',Ve!rfflbáhaoso el'cbntrat'o á riesgo y ventura con a m g l o A U j 
'ley,j''ri6'WSÍIH'!eí.ramijtanta f'e.bjíaraar aumento do precio peroircims-¡ 
'Jianéi')is ^ . ^ í i M a i ^ ^ i ^ t i v a i i t t e a i e n t e o ü este anuncio, ilehientla' 
iexigUse^aVés'ponaabiiiiiad por l a viái.dwapremio •y'.'pr JCB iiiriianto; 
..administrativo, obligándose á ¡renunc iar A ípclb fuero 6 • privilegio i 
, jise; rescindinV ¡i ,perjuicio de l misiuoi en':Iaíforina prevehid:i eii losJ 
¡ art ículos: 34 al 30' del reglamento de i20 do Setiembre de 1883. V-
. t í - 'ü . ' -w ' t | V< ' " " J iCONUICIONKS P A R J . i q C . L ^ E S , ' J . , . >, i 
ir!ÍÍ-*..'"pliPan;oocidoiha.de^er,íle mezcla 1á¿"liaH^.4b1VÍn^p'áiiiaa-'i 
igunda calidad y ido.buen'centeno poFraltad'Hícadáespócie'bien^co-: 
cido dé las mejores condiciones'y no inferior a l que hoy se usa'en j 
• l o s i E s t a r ' 
' í éc ib iHo 
m ü é s t r a s . , __. . , . . . . . , . . 
'qtó\:sélfla.Íb'ri'l'á':Supéi'ioVa^ 
íilíWcinp^íia de^ser^préc^^^^ 
s a l a z ó n . • .„,•„„;) (IFU!. -.I.I.I'.I> j ('„¡,,1¡i D „I «.B M , m - i w d U n - f i i i . » 
' 3." Jíl aosijeJ)^,do r,eun¡r,:las mf¡jqt^,ppAd¡c.ip!ncs, .clarp de color 
y buen gusto' ' ' ' " " ' ' I ¡.i. :,.„& „ . , { • , , » ! • » ! . « p .»¡ «-•Í»< 
~ .4 .*~~kosgrtrbanzossé f f in~dé"buena . :coc l iura i ¡ sm mezcla algnna'de 
•verdead ;!niíii<^|i4.^i,ide| un tami! f ioTeguUir í»debion loa^preaentarao 
prueba 'com'o'se aijostumbrá en e l ipa í s j ' t é ' ig t ta les requisitos 'se ' ex i -
g i r á n p í r ^ a s . U a ^ . j ' ! le « b o i m i l ••.Í*1<B:«;¡ «» f "''i. 
5 / ' L'a'cárúe'Üia'.aé ser do buená't'dliSa'd1 cói i ' 'és¿lüsibh íoínpléta 
de todos éstremos de las.reses y sólo.s^ránladinjsjb|.e3¡,i,e.iel3 étitéVás 
en-canal, 4Á;iJ»¡t4d('d¿'!'estas ó sa . ^ ^ ^ ^ ( ^ " ^ p ^ i ^ i i ^ t ^ i j i ^ , 
de mjjnefá qoe .^n .uno gejprgs^té el/^üario/de.lanfér.J y ; „ e a . . , p t t o , e l 
W h t í a ' a y ' ' 1 ' í . 1 . : ' ''.¡-'V.ü.»^-^ v -.A..i 
96Jln'' í48 'rdpas'y i f festnário'dést inados .alHospic ioi de<A:s.torga,.]soT 
rán 600 metrbs'dbdiana de Vergara.de iáos. cairas, de, 83 cenlinjetros 
de a n c h ó a l tipo de 426 m i l é s i m a s cáda'-uriq ¿ -240 'metros t; dé piiilb 
^^d'<Batói^&^a8.%iúokté''(S'4]ía(iuir>lM'aVtipo d é ' dos esouctos'200 
jnilésim!is..^7T.75'í¡iiiet'ros.,de! lienzo blánci)"(lo:"!ííló' ps¡ra''!sábárias;;'dé 
.97Ci.miliuietros d e á n o b o í a l tipo dej41l9'.m¡lé3¡inS3 uiio:!^-l'.337 metros 
.de j ienzo fie ijlgpdonspara .cainis is. ^ " 0 9 ? ^ í j i i l i i n e t r p s 'dé^muWa'en 
'sus 'áós' terceras partes;y.,p50,Ja bf¡ja"1í§i$¡^¡í ''^'¡^P9', ' ^Ü!^ . -§$$$8 
m i l é s i m a s cada uno. Ser/i considémil^'c'ó'íno, me^ó^posjlpr'.'.én gestos 
ar t í cu los aquel que s e g ú n ila sumíj ^ótá]i,qne arroje.en sil prepos ic ión 
-el importede cada una de las clases..'de,,;ropa?,•, haya de .hacer.; .eii 
(glp()0¡ei s u m i n i s t r ó l e . t o d a s el las|con- ^ayorieoonoima. El icontra--
(ti^ta^e las ropas, podríl hacer l a entrega 4 ¡sweleec iba bien;en e l HPsr 
(picif)c.de esta ciudad ó en.,?! ¡de Á s i o r g a i ' - a v i s a n d o en el'primer' oaso 
•.eioñ ant i c ipac ión! i . í ' '': ' " ' " . ! " • " í ! - , " s , : ' 
'"Jt7.*! E l carbón dé roble ha de ser ' sécb 'de lefia niieva' con corteza1, 
l i iüf i io da piedras, tizos y tierra, i "''.''•'.•'''''" '' ' 
' '"Sv"; E l carbón de,piedra será uhtosp,,de U a i n a . a z u l 
'cü'ah'db m é n o s en-'sus dos'tercéraslpar.tesl. .¿.(rV'.'- ' i .,; 
, , (jD.',; Eñ: la Secreta. íii de liiiJ.untH se M i l á n ' d e m a n i 8 e s t ó las mues-
IrasÜéJas ropas destinadas-ál~Hpspici();'(Íe Á s t o r g a asi. á :este ¡ c o -
,;roo alíde:iLeoniipuedeniacudií los que. deseen; t'iin ir parte en ::la s u -
.t inta, d e r l a s u d e m á s especies; :C3njel>o!ijetp de enterarse de .las-ipla-
-sesque hoy i se i con ' sumen'éh -los1 É s t a b i e o i m i e n t o s , cont'orine á; las 
cuales á dé'hiice'fsé el siiministrb á'qu'eíse contrae e l presente'plie-
•goide:éorídicidnés':lI,'eb'n''3Íi dñ A g á s t o ' d e 18'68!'—IJl'Présideii'te a c -
,fcide^t!dí;'Vaténtiri:Cé!rbfe,tó;^p;',A.;D.^L 
;ranadó 
'Ró'd'riglibz''.'1 ".•11 i u i . . ! ! -I . l f l . I I 
• ! ñ T m rM.":i . i í .)]:-.í;. . . | .n I7n«i:i .^T^T 
• I .MINISTERIO D B - F O M E N T O . 
...¡ ¡ i . i ' n l / . 
,.,P^BA,UrW)i(^Cip,N pB^U XEV-OE MlJIAS.aB 
l« |MMItLM.I» BEFORMADA'1 FOR >IÁ 
DR 4 bB ÍlJMO i i '1868.••; •«••" 
r.n-q •CiVPIT[ÍLÓ"frll'1 11 ", 
r..: [. ;..:!,.l.-.-.¡ i '..Hi:|..l.¡ "Í;! i;; -v-•". ' 
t Be, lainjii/enVi», ge*ur/tltt, l ie ,inptffign: 
••'• ••'Ártv-SS:-1 No'^•ádraitirt' 'niti^nna 
8ol¡r¡lii*trara'l8-»pcrlüVa dé 'socnvnn'ó 
galería cuando HsfAn'deUiravesar ter-
reni!í,9C,P(W((o» í1* 'Pi)P. ¿ en parte por 
minas concedidas ó registradasi ó en. in-
Vesligsclon. >i n6'Vé ,aComp'áha'n"íi;sli-
monios en forma de los conciertos 6 es-
U M U t e i o n i s l - q t s e i r t o t i t T W o lot' irtl-
«ai«>40}«i'rilé1rle^>>'i 
r l.as snüciluiles pará'hacér'galerliis'de 
invcsligaciútí, ilesigüé y' ÍMS|if>rté'' se 
furinular^n coirarrííg'o ul 'inoilefo' nú* 
^riéro^l y.cn pían'ójiu'ti'acóiii'paflií á ili-
clias soliciíu.les se 'il^lorniiiiari1;^' si-
lüaciü'n de los regislr<i<iy:iiiiíiáíi dé otros 
inlérésados que en síi 'caso' pudieran 
confpréhdvr; ' ' ' ' " ' ' ' ' " 
Ai-t. •59.'';'Cúaiioo"se •pretenda la 
concéii(>hl'de'-galérias géneriilbs de-in-
Vestigacian'.-désügiió 6 líájpirtéi lil pii-
b'licár la dosiguaciun én lú' ¿¿riniAos i 
que'sé rfllbfe 'el 'piirafo'.si'giindo del 
B'rtV'il'dé'la'lfeyí'el tS'ibirn^lo'r de ta 
provincial dis|Kln.|ra''((iié 'se liiigaii' las 
:6porÍó'(iai( flnüncáCioiiés' persénale*''a 
vA inte'reitidAs'filutiilú's'Hé lús rí'gi<Vrós 
'i'mlniüs'q'üié Ílil%ié'rén'dé'c6ni¡iréiidérs'e 
^éhd'éÜpá'ció'iifué ttelri'é la galeriü'¿éf. 
- "Uvnótiflüitéión» sVh^rih'i Ibs ap'o'. 
dertdo* -4 répftséiitantM de loi iiiiclxí. 
iaijoi ó'iluénnsV'il ostfií'lai Vúvléfon To-l 
ga luiente ' i iu iór izados1 . ' •  '•:••• I 
""Guarnió liiy'n dé hacors» la noliflca-^ 
cioii por existir los registros y minas í', 
tqiie a1u'ls«l párrafo íuljsrior; se proc-< 
tioará Jo ¡.para iiivestigacio'ies y re-1 
'gisiriis disp ríe el art. ,24 dé la íi'y y Ío| 
"i|t'ie oi'rrespuii'la do hí éstab'eci'la en; 
. lus «rlfculus fe;'. 7.', 14, 16, 27, 31 >; 
35 dé eslí 'r»Vgláiheiilo'.''.'", ' • 
'' Árt. 6i). ;'l.ii reserva do pertenen-
cias para el ómpr'esjriii dé lin.i galería, 
général.'ségiin el'art. 42 íle lj'rloy,1'.so' 
solicitará por-"el mismo-émpresa'rio: 
ciiandi) preteiida..,la.autiirizacitin.paraj 
ejecutar lus tmbaji», expresiuiiln el nú-
mero de ellas, designatidulas y hacien-
dn que apireican.tratadas eii. el p año. 
.S:il>ré .ej, terreno.,quevociipe(i,.scgiin¡ 
el' mismo plano,. im ,se adinilir.li re- i 
'g¡stro'íii''¡iivéstigacioiii.'io!giiiiá.^ ^^^^^^^ ! 
tras durü'el permiso para cjcculár' los 
trabiijns.deilaigaleria genprál, y isolo 
.('.uandonlps , practicados .sublérráriea. 
.niente las revasen'y el. erlrpresario. no i 
los.liaga johjóto'c|e invesligación ó .re,-
gistr.-i, los,, Ingeuier i», al>isi lar;las 
'mi nás (lela; coiiia rea,' 'i i a r.i n é I pporl'u-
"no'ávíslí al Gubé'rnadur ilo 'ia'próvíiiciá 
pa'rá'niib di's'pongá'eii el'térin'iúo'd'é 15 
'dia's 'qire''eriñiisino'cibpréjar¡n ó su re-
'prcséiitanté^ opten 'élitro •' ló1 iiisiiuc'. 
ciori !del oportuno expediente para 'in-
iVesUganó registrar,'O laXeclaraiüoíi dé 
• tiallarsé.'.'el ..terreno! fraheó, .porque, 
no c.mviiiiénüule,; renuncia; jas perte-
.nenciás.,!, ;'.• , ) ,•. ',.%,;,i¡, 
J 'Esja,aéclaVacion^se.h'arii ¡por .e),6n-
,beni';idór,^'.ciJando.1 c^rri'spoiíÍJji iíf[]os 
ocho.dliijs 'dé' ^ Haiierk^'reci'IÍUjji, lájcqi). 
'ttstáciiin detempraán'ii',' 'pulinciiiidól'a 
en el llolelin üfi.jial de la provincia. Si 
el empresario rio .conteslase'a!lai¡iili., 
macion del Gobernador cu el plazo de i 
ios lo días, se olTññUér.í'qiicT renuncia 
su.jderecht», y S Í d.;c.lnr.inin reuunqia-
das'-.las, pérleiiencias .y •..franco, el ter-
réri.o.'. '.y 1 ' .',' ' '"'' 
En áinbns casos procede, conlra esta 
(leclaiaci.HÍ ér' re'áir.Vn "dé 'áizi'dii 'para 
ante el Ministerio 'dé' FoméiYlo Üéiitro 
•desplazo de SOjilias. ..... . ¡,. . .... 
,' A'rt.'Cl. , Para la variiiciop.do'.la.li-
nca 'ó líiie'asseiidladiis' eii' lá coiici.'si(m 
de iás'gáiiirias.geueraiei'. érexpeiiienio 
qiiésé iastrara/iégáii' preyi^in éi'arli;. 
lo 43 de la ley, seguirá 'los 'iliisitios tnV-
miles' y cmiteridrá las inisni.is f.irrriali-
j .da les que el expediente piimilivo de 
( concesión: ... :, .;!,.... .. i; . 
] .Art. 62. . En los casos.de.no confor-
.. .marse;las partos.¡nlL'resa.las cim.ias ta- í 
,| sacióné.s de (pie. habla.eí páriafo S|'gun-.' 
!; 'I" dej ¡V'.'.i' .'l^.la ley. .se, procederá ' 
' .a lo'.que 'cor'rés'póp.la'ségii'í io eslabíeci •' 
i do eii'.íos arlicuSos o.' y T." dé ¿sie íé-
| glaínenU)'.' í.!1';'''! ".''•.'".''•,'.* 
i1 Art:'63. 'Antcs'dé que'el'Gobérna-
' 'do'r dicté-la' resolúciiin coñduC'.MÍl'e con 
-arreglo a loquese'di.spuiieeirulpárniro^ 
; següniu.del art. 41 de .la .'ley, oirá ;alj 
Ingeniero de .minas . por quien ¡se ex 
: presaran, las.'.condieioiies. facullaliyus 
'que debaú imponerse..., . 
J y ' •' CAl'lTULO V i l . 
j Pela concesión je terreros,y escoriales. 
'•''' Art: '6t. '\m-cxpé'dii'ntos qiie 'se 
i ferinéii'pará obtener la'1 coiiccsiiin de 
¡ explotar terréros y escoriaiés Mgiiirin 
. en su instrucción lo dispuüslO en lá ley 
i .y :!o:que:establecen para los registros' 
í .lus.capitulos iy yiy^le este regíame ito. J 
, . . 6 5 j L a . preferencia, ;que,,al, 
• <liifKt>.<^ un. escorjal ó lerrero .cpncede! 
• _elVrtii';uib'43 dé'ia ley cüandti .por íi'u ' 
• exíraflo'se solicitase .lábíar./niVi úi'iuá i; 
j :a¿tttr!>!'(V»]la demar'cióii.'li'eibj'misiiios, 'i 
(«idrá («¿ar'éb lói'ciii/oi'lle'^réttutliir. !j 
se'nn'rogisrro',d la 'autornaaion Rara 
iníestigar. 
Eii.áiubos ol Gobernador, al presen» 
íoi'se lá '«ilicitud, di'spóniirá lá'nbliB-
cacion oportuna' o í concés'onario del 
lerrero 6 escoiial, ó .i su represenlnn-
le, y si en el término de los 3i> dial 
que fija la ley no hubiese lucho cons-
tar en el; Gobierno de la provincia Su 
respuesta, se. entenderá que renuncia 
el derecho de preferencia. - ' ; 
. ,'SI él esrcór{al 6 terrero no se hailiira 
demarcado al f'iémpó' dé.1 presRÍitarse' ¡a 
'sól|ciluirüe registro ó iávestigáéian de 
' uiia:iiiiiiai no'podr.i icclamarse lapréfé* 
réhbia inilicáila, ni 'támpncn los inte-
résados-cn la nueva 'pretensión 'podrán 
-gózande la.propicdatl; que' les'tteciar'a 
-el «ti. B9jde;'la ley. Todos se sujela-
.rán á, ia. prosecución de sus expedien-
tes, qnedeberán ^efj.objeto déicpnce-
siuii cuaiidii priicedii. .*in:decebo,*!-
*gWáo'i<le,'i^ferAneM>,^si^piy./iÍM.jil 
expját.ar las réspecliiiis' i.érjoiicnclas'so 
gü.lrdéo.lás realas 'de Vpiilicía y .s'egurl-
ilail yidicilidas ¿ qiie1 se: 'dlcteii :én'lo 
SUCeSIVOV:,í ' i 'V; ''. ' ' • T ' l " ' ! ' ! ' • • " I — íí'-'1 
~.rA¡m Ol- ••¡-.••••fv Í'V l l i . ' ! . . 
CAí'fm'ÓTiii:''1 -• 'l 
Co.ii;/i'cioni¡s.5eiicra/eí dj. Ia.niinerlB.. 
Art. 66: Los mineros harán ejecu • 
tar las labores con siijeccion i las re-
glas. d e d n r t e ! y Roldarán', de; q á e las 
minas eslén limpias, desaguadas y bien 
.venliladas. Se, reputará ; contraria á la 
loy 'iíñlá explotación c'o'iiciosa,.en,que, 
además de no forlificarse iii asegurarse 
-la mina,, se iniposibilile; 6 dificulté e l 
.üllerior,aproveclinmjeñto. y.se compro,-
iiiel'a lá .vida^ije.lós operarios.; ,. 
Será ^bligatóriá para -los mineros la 
'cóiisérVnciófi 'de,' lós'' Hilos ,6. nibjoiíés 
'qui^se' iljéú'iit .látó»)tor:,W,'^rl?iié.n-
'ciás, y lá'ob.scrv^n'ciá''de las' disposicio'-
nés 'qúe taiito sob'ré'.lá fórtincacioii co-
mo, .sobré la policía' y salubridad; con-
.téngánilps.'reglamenlos que hubiese so-
bre esta; materia, jlns reglas que en cada 
caso particular prcsciitian los - Ingeúié-
ros .yJas, que exclusivamente sobre .Sa-
liibi'idad les,dicten'las Autoridades lo-
cales, pr'évio él inioniie f.icullatiip.: . 
Los Gobcn,adoré.s,''niediaiile el recó-
"nnciiiiieáto y el inrorme' del. Ingéniero 
* qúlen correspóndá. (ijárán é n cá.la c a -
so y á ínstanria de parte el plazo dentro 
del cual hayan de achicarse las aguas 
acuinnládns en las labores de una mi'-
iia.'ólirando en esté punto con la mayor 
exaclilud y senaláúdo lusi más breves 
, léruiinos, posibles,,», fin de evitar que se 
,utl|l.rj tina mina; á expensas 6con per-
/uicio'de otra.; ' ,:' ,,, -/ 
.Art' 67 . . l 'ora los cfecti'S y cumpli-
niicnlo del árliculo antéiiúr, y para v i -
gilar et d é las prescripciones d é la ley 
•y de esté roglaíuenlo los .duéflos de 
una á mas minas y los conresiuna-
rios de galerías; iovestigacioues, ter-
reros y escoriales lendcán un libro en-
cuadernado, foliado y rubricado en to-
,das. sus hojas pór. el Alcalde de la jú-
risilicion. \ •,. •, • , . v ; 
.. . listé librp,se titulará 'Ubro.de visita 
de la n i ina . . ' . . . (galería, cí, I '/IW¿(¡-
giichit . ) , sita "eii término áe'.'...., 
J :fa -t>»¡« primera se extenderá d i -
.ligcncia por el respectivo^ ' Alcalde; y 
Sécretário de Ayuiitaniiciilo haciendo 
cónstarlosfáliosdequeel libroseco"m> 
pone;''". ' ' ' ¡" i , " . ' ' [' 
" ..." YSe coníiimrá.J ' 
-,t,Dl5iLÁS.OFICINAS DB H A C I E S D A . • , 
ÁDlimiSTBACliix !Dfi 'HACIESO» POtltCÁ, DE 
'. ',, LA PRÓVlÑCI.1 .DE' LEÓN. 
'' ' T A B A C O S . ' ' ' i • 
i.Rcbaja Je precios en lojt picados de ias clases 
... ..!;, superior, suave y,,entrcfuerlc. ' - • . 
Por Ueal drdeh1 de'22' d é l ' a o -
.taál'1 s é ; manda' 'q'iiB1 desde',' 1^ .* 
'('dq Setiembre proxi inó , í o s taba-, 
.ops '.picadas,.al, g r a n ó , dé la , claso 
supórior sé^yeni ian , ,á do? espu-
.dos...pci.liDc¡euta3 raiiésiiims.la 11-
¡hra: lia claso suave á d o s escudos 
• e n á t r o e i e n t a s cuarenta' m i l é s i -
miis:, y la de ontrefuerte á dos 
'escudos cuarenta m i l é s i m a s , en 
•lughVdé'&i 28'y 24 Ts.' á'q ue hoy 
, l ' sé 'espehdél 'respéct ivaménté . ' ' " 
'_' W t p ' ijrió.' se 'anuncia1 ál , p ú b l i c o 
, p i i fá^conóci iuiehto y gobierno dé 
los esperidedores'y cónsuini i ibres . 
Lcon 29 de Agosto de 1863.— 
P . A . , firaüjopean,;, 
Insértese.—Cerbcró. 
• • . ; . _ : . „ : . ! : ., '_' 
. UE, L O S l U Z G A i y O S . 
oausa; priminal que), oontra é l so 
s igue por hurto do porción del 
espigas de. cebad i do una tierra' 
de Antonio Rubio, su convecino,, 
apercibido que de no hacerlo, sa, 
s e g u i r á y sus tanc iará aquella eu¡ 
' su ansenc'a y vebeldii paründole . 
1 é l 'perju ic io á que haya lugar. ' | 
Úado é n LaBa' i laz i & veinte .y! 
siete de Agosto dé l i i i l ochocien-1 
tos sesenta y o c h ó . — M a n u e l F,er-i 
r é r o . S a n t o s . — P o r su mandado,! 
Mateo Mauricio Fernandez. 
Insér te se .—CVWwo. 
•D. Fmiícisco'ih/ero Gimeno Juet 
•'•>••#« primerá insianciá t/e1 exía 
•villa de] Valencia de D'. Juan y 
•"'"sufiártidó.']''. ' , " '.. ,', 
•Por i ¡el presente1 cito', l lamo' jr : 
emplazo á N i c o l á s M a r t i n i e z , F r a n -
cisco !. uis y Gregorio1 Klartinez, 
v é c i n o s dé'PajárestílJ los Oteros, 
"p ira . qiió in.iicdiutaaiente, y á 
n a j ^ ' ^ ^ t r .'Sñtes del, diez y seis 
dé Setiembre próx imo, en qiie . f i -
j ia l i za el, i é n u i n o probatorio, se 
presenten s in escusa n i preteato 
algunoion este mi Juzgado á r a -
tiflearse en las declaraciones que 
tienen prestadas é n ' l a causa cri--
m i n a l que sé sigue por lesiones 
A Patricio Gonzaléz , y Felipe Mar-
t in 'ézeóntra Antonio Fresno, EÍías 
Santos y SantÓs MansiUa domi-
ciliujlos jUxiog en. e l relerido P a -
jares,, mediante.4 que dichos pro-
cesados,:!. nbi.se han conformado 
con las. expresadas declaraciones 
-y ]1recisa la rat i f icación; aperci-
liidos que de no -vérificarló les 
-parará entero pérjüic io . Dádb en 
Valencia do 1). J u a n A g o s t ó 
veinte y och'o de mil, ochocientos 
sesent.i y ocho.—Francisco . Me -
,lerp J iú ieno .—P' ir su mandado, 
y i c e h t ó Blanco. 
Insértese.—Cerberó. 
•Zic, Ü. J/auuel Perrero Santos, 
Juez de paz de esla villa en 
' funciones del dé primera ins-
tancia de la misma poh vacante. 
• Por el preserite¿' tercero y ú l -
timo edicto, cito, l lamo y em-
plazo á Gregorio Casado, vecino 
dé 'Al i ja dé1 los'Melones para que 
en e l término de nueve d'ms á 
part ir del, on que tenga l u g a r la 
p u b l i c a c i ó n del presente, compa-
rezca en mi juzgado y por la K s -
c r í b a n í a doi que refrenda á ren-
4ic ú s i i ^ i m t i , ioda^toria. en 
L i d D. ffenilo • Fausto Sez/um, 
1 Juez de'pazi'de esta ciuilail "ti 
interino de primera insldnnia 
jior' ctiiséncia (telprípiéla'ríb^'. \ 
• Por e í presente primer edicto 
cito,'Hamo y emplazo a l prófugo; 
'Manuel Prieto y 'Lobato; que sé 
di«e ser nritufÁl do Cíistró é n l a 
-provincia de León , piira (jue' c i i ] 
é l íérraino do n u é v e dias compa-
rezca"éu este J Ü z g .do ¿ contes-
tar a los cargos que ,le resultan 
en la causa que se le signe sobre i 
estafa de, dinero , y vopns á . l l a u -
t i s la López de esta vecindad, pues 
pasado dicho t é r m i n o sin hacer-
lo ' l e parará' perjuicio. Dado é h 
Alfaro A veinte y ocho de Agos-
to' de mi l ochocientos sesenta' y 
o c h ó . — L i c . Béh i to Ifaúsiü S é g u -
r a . ^ P ó r su maridádo, , ¡Claudio 
'Segura. ,, ." ,['.:'t. , . 
,¡ luíértese.—Cerberó. ..,>.,• 
D. Florencio Duro, Juez de paz 
deesldvilldde Súhát/ün en fun-
ciones del de primera instancia 
dé la misma, ppr traslación del 
qué lo era en propiedad. \ 
Por el presente citó , ' l lame y 
e m p l a z ó a ' J ú a n fiamos,'-.natiirnl 
dé'Villaconaneió' , ' partido judic ia l 
de Ba l tánás , de oflcio .carbonero, 
hijo de PatricÍQ:y Vicenta, resi-
dente hace tres aflos en V i l l a m i -
zar, contra el quo se sigue causa 
criminal en este juzgado, A tes-
timonio del actuario quo refron-
da, por suponerle autor del de l i -
to de hurto de un novillo, de la 
pro iedad do 1). Bar to lomé Sanz, 
v é e i h ó dé la v i l la de'Cea , ejecutado 
én el i ú e s d e ju l io t í l t imoen el mon-
te titulado de P¡rocaniba,,tói'[niiío 
jurisdiccional de l a precitada v i -
l l a , de Cea, donde aquel se: h a -
llaba pastando y el Juan P r a -
mios fabricando carbón , para que 
se presente en e s t é Juzgado ó en 
la cárce l públ ica dé l misino é n 
t érmino de treinta dias que se 
contarán desde est;v fecha A de-
fenderse de los cargos que cóntrii 
él resultan .en , dicha causa,' y si 
asi l ó hiciere l e . o i r á y le g u a r r 
daré just ic i i en lo que la tuviere 
y no hac i éndo lo s u s t a n c i a r é , y 
t erminaré l a cansa en rebe ld ía , 
e n t e n d i é n d o s e los autos' y . 'd i l i -
genci is con los estrados de esta 
' Audiettcia, párAndóle é l perjuicio 
que háy ' i l u g a r ; liado éri ¿sáhar 
g ü h 'A'gbstji»' veinte y, hueve ' i^é 
Florontíio- Dnp?. -TÍPOÍ •#<i>f!Mnda*r-
Uó, Jo's'é B l i n b o . 1 
: lnsértes<s—Cerberó. n y 
fl: Fráneisco ¡Helero ¡Gimeno,! AboJ 
gado del Ilustre Colegio de Valla-
• dolid. Caballeril de la Real y dii-
tingiUda,orden de Carlos tercero1, 
linlioidu i, tocio y Delei/ado gene-
ral de oirás M I - M I (!oi-/)oi,ocioiiei; 
Jueí fie primera, iiiifancia ,de .ella 
villa dé Valénciá dé Doit 'j/ian y 
sii fiárlido.' ',',' .' " ', 
I-. Por el presente se. hace saber: que. 
por el-.l'rocijrador )le ,eále, Juzgodo, U. 
Slaiuiel Alonso,'i .nouibre y :.c,oi|,(io-i 
der de GiiiileriiiO it'ari» VagiioA vecino 
qu^fué ile Valderós.;, ñ , prájciiip', cúii' 
fecha, diéV, y 'riiieife ilé' Mayo'áUiiiiói' 
un escriló; pldi'ertüo qíié como áiiííio'y' 
nniverí.il heredero del finado D. l'edro 
-TMIÍCÓIÍ; Vecino quéfüé dé él!á,;'síguh1 
el testamento que otorgó en doce de 
Kebrero. de in¡l;.ochoc¡enl(W.lsésenla y 
Ires.lse le diese la pbsesioo. Ilea|, cor:, 
poral «r/riMtí.dt)<loi| bienes cpciipren.:,, 
didos en la hijuela formada al iitisttin;' 
en vista de lo^ue se dictó el: auto que. 
se'copia'. " ' ' ;• ' " ' , • ' " "• 
X>)to. UcsiiUnnJii, qué por O. Ciii-
Ik'nnp Fírtó YngÜe! vecino de Válili-' 
ras, se acudió ii este'Juíftadó cn soli-
citud, de que se le diese posesión, real 
corporal WciúsiY de losf: liieíies efue lé" 
correspondieron pór la herencia de 
'l'edro Trancoti: en,la finca que el mis-
ino designase 4 nombre, dé tías demás,': 
presentandoiCa »puyO;dtf. su preleusion 
¡la hijuela que . obra al fálio. . nueve dej 
autos, btorgada por'el ISscribaiiq Don 
'Manuel González B ' ancoen' , el año dé. 
mil uchocienlos sesénla y cuatro, con ' 
el ijsta'méntó en'que se le1'instituía;' 
por IUTCIIITO de los'niismtis bienes 'qué 
psrlenccieroñ al flnailo l'edro Thiricoir.-' 
•-'Consideraodd qiie:los títúlos'presen-' 
lados smi suficientes, paca adquirir, la: 
posesiomenn arreglo a,derecho, apare-' 
deudo de la ¡nfonnacion practicada que 
nadie poseé á tliulo, de,,ducAo ni.usu-, 
fructuario los bien'S cuya posesión se 
P''1"- :- , : ! ; : . " 
Vistos la sección priniéra del tliulo,' 
catorce de la Ley de Enjuiciamié'iíló-
civil, por ante mi Escribano dijo:, 
- Que debía de ólorgar y otorgaba' la : 
posesión 'Solicitadii, ;euteiidi¿ndose sin : 
perjuicio, de lercero. iiiandainlo'se pro--' 
ceda A dar, la por Alguacil: y i Escribano! 
.del Juzgado requeridos, en(cualquiera; 
de los bien(;s .lie {la.citada.; herenciajén-i 
voz y nombrcdtt las demás, .espidiéndose 
ai'crerto'el o'portu'no despacho', libriin-' 
dose lestiiuotrio de este auto y de ias 
diligi-ncias 'priitíticadas para su cunajíli-' 
mieiito á (jiiilleriiM, Farto si le soljci 
.tare,; y lerificado que sea se proveerá, 
—Lo mandó y firma el Sr.. U., Fran-
cisco.Melero .Giine"?., Juez de pritnepi 
instancia de esla! Vilia ríe ..Valencia de 
Don Juan y, su partido, en eíla $ yeinr 
le yeseis de Juiiiu de ndi ociiucieutns 
sesenta y ocho —Francisco, Alelen), Gi; 
meno.TrrAnle mi:,Juan García. , , 
,,Libradii 'despacho; é. Alguacil ilel,,tri; 
bunal pbra.que.tuviese,.efectOjld.pos^ 
sion solicita'/la. la efectuó jáeonipañitdo 
del Escribano, O., Manuel,.González 
.Blanco cóii Jeclia sei< de,Jul,io¡|iróxi; 
ino pasado, en, una,era ..de parí, trillar 
,cn el. lérinino.de' Vaiiieras, ¿ sitio dé) 
camino de Kloseco, de cafiiilá lie h'e-
.mina.y «leJia.poco mas 6 menos ójsea 
dóce^reas, cincuenta yiiete ceqtiáreai 
y sesenta', decbnelros cuadrados, ,l.iriila 
Oriente, cnn.era de. Qeferi«^,„ll»stor, 
M e ü M t i t i o t tUf* U. jíautji}} Qn, 
' í 0 . ^ÍPMíi-iífoí'cn?? camfno ¿que,gofa 
á Rio'séco y Norte con serviciu de las 
eras colindaiites^ :ddnijosela quieta "y 
pacijlcámenic siii Wtérrüiíción Jii.pro-
' testii de ninguna ' d W . á ybi j'nórobre 
dé las ?dein.is' fini'ns qtié é^ Fartó h'eré-
dó de so lid él referido f riiiicó'n/G'n 
su consencu'.'iicia so espillé' él présente 
¡para qiíe en'él tjrminriirléiic.sentá 'diás 
desde.lii his.'mon de este ediílo en el 
Buleliu ollri.-il de esta jirovincia, acu-
dan á:reclatiirir contra la posesión da-
da de dichas fincas al U . .Guillermo, 
¡Ji)s'qi)else<crelin''con''«er¿flio, i a la 
intéligencia:ide;'que !si 'no.lo bítlMtM 
.se ainparárá en d'n-h» pusesion ál eiiiin-
;Ciadp,.Giiill.eriiip..|Farí(); y hó.se :adini-
(kil, .i¡eclainacio.nr,)ilguna ,contra el^ p 
¡juedanilr^sólq nj',que;,se! crea perjqdi-
c'ailó la .acción de ,pro|j¡edad,. ! l)ádo ép 
mi 
'ciUti'l 
dado, Juan García. 
'1 lósiriese.—Ürbéró: 
nil óchnciént'ósjs'eséhiá y.ochó.—Fran-
l scoMWeró Üimen¿.:— Poi' ia ' M n -
»"••' AAU.VCIOS!OFIClAl.ES.;<li'!'/'' 
.'' i i : . ' ., ' : ' : i : : : 1 i t..::ji;-ítr 
. LOTERli'NAÍlbsAL1'1 1:4 
1.0! l-U 
| -! 'PUOSPUGTO !• " ' •• '!•> 
'(iél' sérico 'qtié se 'fia de^ielebfar 
.r eti Madriil.el día,8:|le Scjiumbre'' 
••L'.-.V"ÍM. de 1868; ¡ : 'i.i.'i ÍN'-I 
::Í;!^';Í,.: ¡i::- -j]. n : . i ! í.. ,.:!•...;(: •••l> 
CoiislaráJe,M.OOO.R¡lleíei,:alÍ>rtc¡o 
¡ de i ) escudosí(iQO:hT)- dUlnlt«'^tÍ-
dose 330.000 fseudoéHeS' OOÓpe-
'• sost en' 51 B( prerñi 'os,' de' lü manija 
siguüníe: ''' ' '•>': 
rnemos. 
• I d e . . . 
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I de. . J " - • 
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• ' I l? i 100:000 
• .-'•'. 'Uíi/o.ob 
'. •'í;\';,''8'a"ó'b5 
•'^v.'- 'io'Óob 
.Vi' •'. , : 6 ; w 
, . ; ¡:. 10.000 
... .. ISO.QOO 
: '33Cl.t)00 
. <>l Los Billetes eslarin ilivídfdos'éii 
;Vijcsiiiias,•• que se,«ipenderáh ta¡2 is-
CUDOS (3t> i reales): .caduíuno ¡én las Ad-
niinislracionfs de'la;Renlá. :. >. b,,.) 
. fcl.iliajiig^«*ie. 4e,)^it)!far^.el ipr ' 
números'qué"consigan 'premio, único 
docunientu per el^que se éfectiiarin lós 
pagos; seguirlo |ir'é»én¡do"én*éíTriÍcó-
lo 23 del lai lrisliiucnionU vigente; {de-
biendo reclamarse con exhibirion de 
los Billete.s,.:conf!irine'á.,lo establecido 
en el 32. 'Los premioí'sé'pagarán en 
las AihninisIrai tonl'S en qué se vendan 
los BiiletC'S, .,eun; li» puntualidad . que 
tiene acreditada la Itenlfi, : ,„ 
Terminado él Sorteo , se verificará 
otro, en la Tdrrn» ji'rtVéiiída pur Real 
órden de ^.rlel'ifbrero.de 1862, para 
adjudicar los premios i'oñeedidos i las 
HWrfá'nás 'dés 'iñil'ilém'''y'^airiófts 
muertos en «««Ail'afláV'y i M'idoneclln 
acogiflas en;el,l|os|Heio,j Colegio de la 
fai .de esta Corle,¡cuyo, 1resuHado,.ie 
anunciara debidamente, i,,,, i: >!, ,, 
:, ,, • ; : , .n ,. . tít lkrectof sW&ol . ' ' 
imp. de Mi^w. < i í 
